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TESES E DISSERTAÇÕES
Teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre coletivos 
indígenas defendidas no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social – UFRGS no período de janeiro a junho de 2010.
TESE
Fanny Longa Romero. 
Corpo, sangue e território em wounmaikat (nossa mãe terra): uma 
etnografia sobre violência e mediações de alteridades em sonho entre 
os wayuu na Colômbia e na Venezuela. 
Orientadora: Denise Fagundes Jardim
TESE
Siloé Amorim. 
Os Kalankó, Karuazu, Koiupanká e Katokinn: resistência e ressurgência 
indígena no Alto Sertão alagoano. 
Orientadora: Cornelia Eckert
TESE
Danielle Michelle Moura de Araújo. 
Deuses de barro: universo do fazer em Púcara - Peru. 
Orientador: Sergio Baptista da Silva.
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TESE
Mártin César Tempass. 
"Quanto mais doce, melhor": um estudo antropológico das práticas 
alimentares da doce sociedade mbyá-guarani. 
Orientador: Sergio Baptista da Silva.
DISSERTAÇÃO
Damiana Bregalda. 
A arte kaingang da produção de objetos, corpos e pessoas: imagens de 
relações nos territórios das bacias do Lago Guaíba e Rio dos Sinos. 
Orientador: Sergio Baptista da Silva.
